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第1学期を 9月1日から12月24日まで、第2学期を 1月4日から 3月31日ま





















































































































































































































































































































































































また唯一の洋書であった動物の「エレメンツ オフ ゾーロジイ Jrテキス


























































































































































































































































































































































































































































































第2級、 6'5級の85名が別課予備科第 1級、 4・3・2級の65名が予備科第
3級、 1級16名、および高等中学科4・3級の 9名が予備科第2級に編入さ
れている。機械的な振り分けでなく、学力検定により別課予備科第2級は




































































































































































































































1 •2部制が施行された明治21年9月末の本科生は、 l部第 1年(法・文科























































































































































































































































































































































































































































































































































は3年、専攻分野別に第 1部(法・文科)、第 2部(工・理・農科)、第 3部(医





























































































































































































































側 9月30日調では、薬学科54名(1年19名、 2年11名、 3年8名、卒業試問受
験生16名)とあり、 16名卒業の前後に退学者が1名あったようだ。
側 もと本部構内採鉱冶金学教室の西南隅にあったが、昭和20(1945)年秋、校
合増築のため、現在地の正門を入って東北十数mの場所に移されたものであ
る。
側 明治27年5月の高等中学校長会議は、京都高等学校に法・工・医の 3学部
を設置する構想、を決議した。。1) このほかに非常勤の嘱託20名がおり、総計39名となるが、これは前年度(明
治29年9月~明治30年8月)の教授17名、助教授3名、嘱託9名、計29名を10
名ほど上回る。要するに、不足分をほとんど嘱託の増員で充当したというこ
とであろう。
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